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Aquí podrán 
encontrar diferentes 
links a Boletines de 
destacados Centros 
de Estudio a nivel 
internacional que 
recibimos en nuestra 
coordinación. 
Asimismo, podrán 
encontrar 
resumennes de 
noticias de 
Organizaciónes 
Internacionales tales 
como la ONU, OEA, 
etc. 
DESTACAMOS 
ESPECIALEMNTE 
ESTA 
INFORMACION: 
Fue aprobado en la 
Cámara de 
Representantes el 
Tratado de Libre 
Comercio entre 
Estados Unidos y 
Perú. La 
información nos la 
envía la Embajada 
de Estados Unidos 
en Uruguay.   link 
Vea las noticias de 
la ONU de esta 
semana (16 al 21 
de noviembre).   
aquí  
Vea la Página Web 
de la Fundación Safe 
Democracy. La 
recomendamos 
especialmente.  link 
Vea este enlace a la 
página del 
Observatorio 
Político Sul 
Americano (OPSA) 
de la IUPERJ, 
Universidad de Río 
de Janeiro.   link  
Vea la Carta 
mensual del 
BID/INTAL.   aquí  
ACTUALIZACIÓN: 
Vea el Boletín de 
OBREAL - 
EULARO.    aquí 
Vea las novedades 
de la Fundación 
Carolina. Contiene 
también información 
sobre becas.   aquí 
NUEVO 
ACTUALIZACIÓN 
del Instituto Real 
Elcano.   aquí 
Vea el boletín 
informativo del 
Centro de 
Información 
Europea - Jacques 
Delors. En esta 
actualización, 
información de la 
biblioteca 
Infoeuropa   aquí 
Vea el boletín del 
Instituto Boliviano 
de Comercio 
Exterior.    aquí 
Vea el Boletín de 
Noticias de la 
Organización 
Mundial de 
Comercio.    aquí 
Vea el Boletín de 
 Puentes para un 
Diálogo entre 
Europa y América 
Latina.    aquí 
 
